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PBOIFSTATIOM fuOR Bil ÔlOiifl- ri Flifflffifiif Öllii G LA:., fr. iàâ»ilJl 
Btt8a8s«asaais&aaaaaxa«a«taaaBaaaas«ii*a3«aBBS«isa«asB*>«*]iaa«»«Kaaa 
I 
I" lnvl oM v- n ll^M, t'--rri»'rir »• n r»«* en ri» •••ni»" v n tros 1 
. 1fi§ - 1fii Ii . 
Frojaat III - m 
lnl*id langt 
In ward orlfotaraad da lavload wm teaperatm«* aa 
•xtra kallaktlag op da fr aal an da »©*•!«§ vaa da 1* troa MJ t«u-
tan tUMpgaaa. HlarkiJ vard gadaraada 8 en 16 uur kljtollafct« Vard 
ar • otur par da* kallakt, da» «ardait 2x ao-raal lamyaa iiliatallHrt 
al» MJ da 1$-»riga a adat da gagaraa aaargla MJ teilt 
¥• liehtlagan ##11JK «M. Val ward daa MJ da belichtiag litt««-
alaf kaliokt fadajraada êm dagllakt-parloda, tarwijl MJ da fê-nrige 
bélichtiag aladar lattulaf ward kallakt, waarklj da kalloktln« gedeel­
telijk la da daakara aaektpariada Mal» a adat da dag rarlaagd ward, 
fiât kad aoma «aa kagar gaplaatata 1# tros tot ««volg;* of Mi «M«» 
w oor dam da plaataa roradaa awar klad oadar de 1® tros. 
Ia da klaroadar besehr»1?!«! praaf ward aan de «ne kaut da rceda aardar 
gaaoaaa proaf karkaald« tarvljl aadaraijcs w«rd naeega&a af da dag-
•arlaaglag daa wal te garlagara llaktlataaaltalt raraatwoordelijk waa 
•oor da kagar gaplaatata 1* traa MJ aaa 16-arigo dag* 
Ufffellil,1 
fargalakaa wardaat 2 rasa«»« m "atarka" totllafctiaf «ward«# af 
*# Baakta gagawaa aa aaa "awakka" kallaktinxj *reaaraada da dag aa aaa 
gadaalta Tan d« aaakt gtgtm aa 3 tasparataraa. Hard oor kwaa ma tot 
da Talgaada akjaataa. 
2. 
naelit- b« lichting«- mant. ar«a 
t«ap. tiji roraofoa «xtra ï)sl./uag 
1. Monoyaakar 14 - - 0 
2. Glori* 14 M* - 0 
5. Monojraaltor 14 f.50-17.50 Iê0f / a2 • \ »  
4. Glori« 14 9.50-17.30 160 u/«.2 i) 
§. Mouc/m&luir 14 17.50- 1.50 16O l/»2 a \ *  
6, Glori« 14 U.SO- 1.50 160 l/a* •) 
7. Mon«yaak«r 14 9.50- 1.50 80 f/»2 1« 
6. Glori« 14 9.50- 1.50 80 l/a2 11 
f. Koaojaakor 17 - 0 
10. Glori« 17 - § 
11 . Mo&«jraak«r 17 9.50-17.30 160 W/a2 •\l  
12. Glori« 17 f.30-17.50 160 f/»2 «J 
15. Xon«jraak«r 1| 17.30- 1.50 160 f/»2 *\ I 
14. Gloria 17 17.30- 1-50 160 l/a2 •J 
15. Momjamkmr 17 9.50- 1.50 •0 l/a2 16 
1i. Glori« 17 9.50- 1.30 80 l/a2 16 
17. Monojaakor 20 «* 0 
1B. Glori» 20 - 0 
19. Mon«jraak«r 20 9.30-17.30 160 l/a2 •\ p 
20. Glori« 20 9.30-17.30 160 l/a2 •) 
21. Moa«jaakar 20 17.50- 1.50 160 l/a2 • \ i  
22. Olori« 20 17.50- 1.50 160 l/»2 •i 
25« Moao/aakor 20 9.50- 1.50 80 l/a2 11 
24. Glori« 20 9.50- 1.50 60 i./m2 16 
Sr tu ro«r 5 iuImU **ia%« fcoochikbaar. 1® Whu-
iülisg«»» mtonimm «II« luliili oy é«>«lf4« wijs* gt»uMS«hJJct 
(»i« platt«froaé ia IiiJlage 1 ). !• («gtTtu kttemffasdt uaiti, 
t«> •• Jwllakttaft lijt im %ijl*c« f «pc*aoa«iu 1* wird 2* ondor i# lam» 
p«s» liefet fiMtu (20/1 oa ü/t). £e ^eireten liektwaardcn geef* M.J» 
lm«« 5» &• *«rkr*§«n |i|maa totnffMl« fcot «r««lywI^iitriMk lij* 
i* bijlaga 4 Mn.» 1 t/a 5 «M««®»»» m tl*i*yf«rvlak im 
tljlaf» 5 Ils» 1 t/® I# SMMVattcnd« gtêgrnrmm 09 kat tâ|i«tip mm 
tro«aanlog vor*aa*14 «••£% lij!«#» I 11*. 1 t/a |t Wrvijl ê» iavlced 
•aa 4« Mui4illi|ta r—r MfMTMter «a Glorio ia MJlagâ 
î Mi» 1 %/m f io roorotalliafoa vu 4« iivlMi 
5 
wm §• kallaktiafaa ii|a la MJi«#» • t/s» 11 opgaaaaaa. Da lvrloii 
ir« 4a taaparatuur ia 1» «• van kijlaga 12 t/i» 15 im feaal4 
plf«Ai. 
faa aakala §•§#••*• la 4a lavloa4 vim hat ra« mmAm Ttmrkt. Da frnili« 
4«X4a #tjf«w§ »ij» ia fcljlaga ié %1*. 1 t/a J ta ai«». ft» kltitit af­
ga lai4a «raflakaa *ija vm» 17 */* 20 jtmurt v#«r A* iMliahtlagaa 
«ft vaa 21 t/a 24 voor ft invlaad w ê# taaparataran. 
G«4araa4a 4a pnif wmwém de taaparataarfagavaa« wnuuMlé» !••• lij* 
1» kljlaca 25 wrtwl «••r|*fiT«a ia kiJXaga 2é aa 27 la graflak «•-
krMkl. 
fan k«! t* laalaal »ardac vaa 4« plaataa fota'a f««0Bs,t» t«4r» lij 
all« 10 eftluioflkti plantaa aaa 1* troa-aaaXag siokthaar vaa* !• fata'a 
•ij* ia MJliig» fi opgaaaawa. 
Itcaltat»»» 
Sa «ltvaarlag Taa 4« praaf km jra4aXlJknfaraallaaart wmêm» M kij« 
l«g* 3 ait% a», 4at 4* XlahtvartaXiag p>r vak Ja §o<td vaa. Jloawal M| 
it j ba lichting ovirtag 2x *••••1 laapan kiagaa ala MJ 4a fi-
arl«« kalioliUiit «•*! vallswaar aiir Muur laag aiat *• **«X 
§••»%•*. lij 4« i-ari/re bliohtiag «a aaakta MtviaiM 4* plaataa 
mHa< Uta ala4ar liakt 4aa 4* plaataa 41a oakallakt klava». 91% 
wart ••raar»aalet daordat It laapaa an Uwm kappan %•«•»-
hial4aa. 
ft» taaparataar ia 4a 4ivaraa taaparutuur-afdaliagaa warei irr:»rtaa4 
vara«kllXaa4, koawal afwijkiagaa wm 4a atraaftenparatuur TaeinUi« 
vaorkvaaaa. Daarol ka» ar Xatar j^sproku vartan vaa aaa Xaga (aaaht-
*«»»• 14*C)»««a aoraala «f al44aa(aaahttaap. 17*C) «n «en ho*a taa­
parataar (aaohttaap. 20#C). 
1-» irtvl-agä Tan ûe t err ^rr tu ;gt 
Da aaalata va§atatiara fraai «art ata«4a M| 4a hoog«ta taaparataar 
vaargaaaaaa. lit kwaa MJ 4a Xatara «aalaaXa ataa4a duiislij'ii* aaa* 
voraa aa var4 var*a«4aXljk varaaraaakt door de verbeterde licktaawta»» 
41gha4aa, waardoor hat «r#nd«atat* van da hoge taaparataar %mnm, 
9a Hti m» £*••& va»tga«t«14 4aar kit gavlaht m ér ylafttm 
aa !•% kXa4apyarrXakt 41a W14a 4aa luit aaaXata da ï»og® tofparituar 
toaaaa»a( Taoral tij hat Xaatata zaalaal. üij het beoordelen van da men 
aaaXkal4 van h«t ^»«mtiaf aortaa van 4a pXantan kan van twa« varachil-
Xaa4a ataa4paataa aitgaan. waarslj4s gaaft kat acntal dag#» van «aait» 
4. 
tat »»»leg vmo. 4« 1* trt« aaa indlaatia roar da «mIk« 14 Tan kat 
pMntiif vordea, anderxijds ka» mi ook uitgaan wm kat tuUl 
kladaraa dat oader 4« 1* troa wordt gavorad. BiJ gelijke frMi-
aaalkald aallaa ko Ida key* liage» altkoaataa gerea m! mb gaiijka 
etrekking, »aar tra4a» ar graelvaraoklllea «p 4aa kaaaa» 4aaa 
•ijfara T»r4«r ait elkaar ko»»» ta llggaa. Kijkt mm »aar kat aan­
tal kladeren o»4ar 4« 1* tras 4a» »iat MI, 4at klj hoe* taayara-
tuar ar ata«4a »aar Mai oa4ar 4a 1* traa wordt itvonl. D»a kij 
kage teayerataur aa» kogar gaylaatata troa. Dit kast MJ alla 4ria 
aaaiaala tot «iti»|, »aar ia lij hc'. laatata «aaiaal hat gmaatlgst. 
Aasgeslea lij koga teayarataar 4a «raai a»allar werloayt ia het nog 
»iat geaagd, dat aak i» tiji 4a kaga teayarataar latar aa» traa ta 
•ia» geeft da» 4a aor»»la of laf* taayarataar. Z» kljlag» 15 aiat 
i»4ar4aa4, iat 4oor 4a vara»al4a groei lij êt lata kogara (• »ar-
»ala) te»yarataor bat raraaki1 1» tiji i» treaaa&lag Ta» 4a lag» a» 
4a »or»al» teayarataar wegvalt. Meeval 4a loodste tetaperatawr 4a 
aaalata iroal «af, la 4aaa aaalftaM toek »iat ao groot, Aat kat 
grotere aantal kladara» ia 4aaalf4a ti|4 «•••»4 kan worden «Ia 
kat verlagere aaatal kladara» lij 4a lage e» Aa aaraala taayarataar. 
Oak in tiji vara» 4a flaata» kij 4a koga teayeratuur bet laatat 1» 
traaaaaleg. Dit varaahljaael kost veeral MJ kat aarata saalsel vaar. 
la» vordea 4a yla»ten ruin tla» dage» latar gaaaratlaf ala aa klj 
kaga taayarataar ataaa 4a» 4a fla»taa klj 4a lags en noiaale tempe­
ra t»ar. lij kat 1* »»»laai ia 41t veraokll tat rijf dagen ge«laak»» 
a» klj kat laatata »aalaal la 41t varaak il tassen hoge teoperataar 
a» 4a everiga twee taayeratarea varwaarlaaskaar. Oyaarkalljk ia» dat 
klj kat laatata aaalaal da aaraala t«aperats»r kat a»alata da 1* traa 
ta ala» gaaft, alj kat dat dit aa» kvaatla va» 1 dag la* Het beotaaade 
veraokll 1» treakaogte (klad aadar traa 1) aard da» 1» tijd taalat 
gedaan door da vera»elde graal, dia varaaderateld ward varaaraaakt 
te slj» daer da varketarda lioktoaatawdlgkade». 
Kat aaatal kladara» dat gaaiddald far da« aard afgaaylltat i» da faritlt 
va» aaaia» tat da 1* tra»aa»lag gaaft kijlage 14 graflaak «aar. lij da 
f laatata aaaiaala aiat aa», dat klj kagara taayaratuur meer blad per 
dag aardt geverad. lij kat laatste aaalaal ia dit Taaral daldalijk. 
BIJ kat aerata aaalaal gaat daaa invloed vu da taayarataar «lat kele-
aaal ey. Ba kaagata taayarataar gaaft yar dag aiadar kladafaylltaia#a» 
da» da »araala taayarataar» Oak klarkij ka» daa aaar tassendoor «pelen 
kat fait, dat klj kat aerata aaalaal da ylaata» »lat volledig da gagevaa 
5. 
«trat« k«a4«a kanattaa, of m% nim wmTêmm 4a v«rk«a4iag taayarataar-
ll«àt «wr slj» «ytiMi ha«a vu« Mar Uj 4a aoraala tiiptntwtr kUr 
war4 b«Ml»r<l. Tan4aar in» oak 4« TtnohslriM tan patata fta 4« k«®a 
teopsrataaar MJ 4« la tara a&alaala 4oor 4« v*&kat«ri« li«kt«MtaaAif<» 
ka4aa. 1« toenama via 4• gevormde hoeveelheid bladoppervlak is van 
4ih aalf4a p«ri«A« toyuU «s vor4t 1» MJlaga 1| frtflioh mri«(am. 
Stark ipfMkt àla*MJ 4« 1bt1««4 van 4« k»|« iNkpnlmf taa gaaata 
TU 4« kMT«il)Mi4 klaioyyarrlakta. Bit kvaa va«m«hi|ail|k 4 aar tot 
a amen gaan van vcritbllM« omstandigheden tat stand. Kakala daarvan 
«tja «•«• kat «Mil* afaylltaaa TU kla4araa, waari««r mmw liai M«r 
aaalallataa kaaaaa Tom». Da kaga taaparataur kam ma kogar uiiailtUa 
raa4a»aat §•••»» kaaval ia atarkara a4aakallag »a naak ta val wits' aaa 
4aal »«1 varkrulkaa. IOT«»41U ka» «aa k«|an taayarataar aaa atarkara 
##Is tretkin<? «a*a*t «Muri«« kat kl«4ayyarrlak wrgro«* var4t «a slim« 
Mar liakt kan vor4aa opcamiai. Bij ia la tara taalaala kvaa a taa 4a 
4al4alljkar aur vara», 4at ia keogata taayarataar mm kla4«yparvlak 
larart. ilj ia ovartga f taaparataarraglaaa *«r4 par 4a« «II««» »aar 
kladopparvlakta kljgayra4aaaar4 M J bat lutat« ualMl. 
Iasrl—4 van 4« Tx»h«.nd»lin*an 
9a «aalst« Tagatatiara pr#«i w«ri «margaasmia al® 4a ylaat MJ aaa 
laaga 4ag ataa4, im« aaa laagara parla4a yar 4a« k«a aaalallaraa» 
la dit garai kaat kat 4aa klaray aaar, 4at 4a »«lata Tagatatlav« 
§»••1 ward vaargaaaaaa MJ 4a ylaataa, 4ia 1é «aar far 4a« war4aa 
belicht «a 4a plaataa, 41a § aar la «• tm4 aa aaakt kallakt 
wor4aa. Taoral kat aar«t« aa&laal gaf aea ralatlara «a«ll«r« graal 
»1® 16 aar war4 kallakt, t«r»tjl 4a taa4aaa taat#»4 aa %4| 4a ist#» 
aaalaala ia aaalata vagatatlaTa groal t« krljgaa ala ga4ur«nda • aar 
Im ia aaakt llokt «ar4 gagaraa. 9a larlaa4 na 4a kaliaktlag ay 4a 
ganaratiava groal «aa ala volgt. lat aaa tal kla4araa aa«ar 4a aanti 
traa vas atark afkaakalljk raa kat «aalaal, af»al ward «tark kaXarl««4 
4aor 4a tl|4 raa kat jaar (kljlaga t). Ovar kat algemeen war4 kat 
klalaata aaatal kla4araa aa4ar 4a 1* tr«a gaworad ela de pl&ntaa yar 
4ag • aar lataaalaf kljkallakt ««r4aa ga4araa4a 4a "Hakte" parloda« 
Aaagaalaa kat affaat TU 4a kakaa4allag«a, aaala ra«4a klaakt klj««a-
4ar atark Taa kat saalaal afkaakalljk klaak ta «lia kaa aaa rardar 
mlat alla kakaa4allagaa oadar lia aoeaar braagaa. Bij 4a «nbeha&4al4« 
ylastaa alat aaa kat aaatal kla4araa aa4ar 4a 1* traa afaaaaa Taa 11 
•la 10 aaa* •»$ kla4«raa wir fcat !•»%•%• saalaal. * i-itlp Mlofc» 
tlag avardag gaf dua «en laag g«ylaat«t« 1* tr«« (jt, 10-i, f§| «a 4 i»5)» 
i. 
«Marlij d« la»tat« wiiif êm ««m g«lijk aantal kladar«* eiiar éi 
•«rat« troa gaf als de giant«*» B# •••rif« plaat«»» die 
im« al tij* kslivktimg «ok *« aaokta «f aitalaitaad *« üAIi ©mt-
«ing«n( ga««n altiji s»«r klad oad«r d« 1* tr««. Oadvrlimg «armskil* 
d«m é«tt f khui«lli|ti vat aaatal liai oad«r tfn 1 aamgmat, maar 
««imig. lij sa*ia«l 1 dl l««k 1é aar (da« • Mil) i«t« mimd«r 
blad %• f««»m daa • mar all«*a *« macht« toliakt, maar lij kat laatst« 
saais«l gaf d« l4~mrig« k«li«ktimg »lamt«m m«t i«t« m*«r klad. laai« 
r««da g*Mgd, k«t ««r«okii vas g«rimg «m va* aof c««a ktlf klad gr««t» 
Dcaomdamka krijgt s»a d« imdrmk, dat d&çverl«agtii§ d« flamtam at««r 
kladaram oad«r d« 1* tr«a do«t Torman. Aaag«ti«m d« groai, soals im 
* t k«gim r««da kla«k, Jaiat daor d«a« f k*kamd«limg«m kat «t«rkat ««HL 
g*atimml««r€t aal dua ia yriB«iy« ««a «mk«rin« ram das« rasai tat«a 
mogelijk «ij», als con. maar d« troaaaalag kijkt im tijd «am smaism 
tot 1# trosaamlag» 0«k dit maat v««r k«k«k«m tcrdaa ia «amamkaag «mm 
d« tijd «aa kat Jaar* »• «akalicht# plant«m d«d«m «r MJ k«t ««rmt« 
saaiaal rmim 60 dagam ««ar, kij k«t 1* aaais«l 55 ia§«i «m kij kat )# 
aaaissl «l««kts 30 dag«m. Bij luit •«*»%• saais«! *ar«m all« k«li«kt« 
yiaat«m «r «l«tt«r kij m«t kam troaaamlag dam d« «mWliohta plantam» 
lij k«t t* aaais«l «aa dit atark afgamwmam «m tcmalotta kij tot laatst« 
saaissl §••» r«l m*«r te sy«l«m «m s«lfa kij d« S "«•«&%* kali«kting«n 
•ariataad t« ««rkaal Tam in inlicht® groepen var«m d« flamtam it« •»* 
6~mrig« kalioktimg «r«rdag «mt«img«m k«t ««nt aam tr«saaml«g to«» Mt 
kaagt daidalijk aaaam a»t k«t f«it dat d«s« flamtam ««m garimgar mam» 
tal klad«r«n «ad«r i« 1* tr«« ««r»d«m. X«t laatst kl««k ml êm irrige 
ma«ktk«li«ktiag t« sijm. X«m krijgt dm« st«rk d« imdarmk» dat de tomaat 
d«or dag«*rl«mgimg atark ««g«tati«f kam klij««m. X«t affaat is s tartaar 
iMiult d« da^vsrlen^ing flMtsrlaAt suit mm »%99'lmm (iatamalarara) 
lM»li«ktij»§ f«*«*»«*« in êtatot*« y«ri«4«• 
Kat aam tal kladafsplits iag«m im d« p®i#i« «am saaiaa t«t aamlag «mm 
tr«s 1 (kijlag« 10) ««rd kij k«t aaaiaal dmidalijk, kij k«t i* 
saais«! «migssims «m kij k«t |® saaia«! in h«t §#hi«l mi«t ««rs&ald 
d«or k«li«ktimg. 2aar, «aar 4a lwlisktimg kladafaflitain«an bevorderd« 
(daa saai««l 1 «m 2) »auabet «««ral «*«r d« maakttoliaktIngen, 44« 
dit t« si«m gm««m. Uat rcraakil tmss«m d« t *maakt"«kaliaktingan (das 
• mar alla«a 'a maakta •& imtamaiaf «£ 16 mmr dag«m maakt «m mlmdar 
iatoMimf ) «m mi«t iMtrwntaMr •mup fawai «ml alttaf W| Mut-
«pp«r«lmk (kijlage 11)» SaarkiJ aag aam kij all« maaia«ls m»«r klad» 
«pp«r*lak door k«ll«ktiag. Emmi d« mi«aamx yt» aaais«! «era«kil*sm 
T. 
kwm itMd« âtsalfda taadasa «la of aaar duidalijk maar rem. i*i 
l«ria«at« kladopparvladt MJ oakaliakt, k«t miiU lij 4c 2 "Mikt"-
kaliabtiafaa, waiarMJ d« lataMiav* i-uvif« «»«àt-èitliaà'tiiif «»«ral 
MJ da l»Urt tMlitli nmvaf luit Milt« Madoppaxvlak yro4«Merd<. 
Bat affaat Ta* da "dac"-kalloktiac kvaa MJ k«t «mW aa 
saaiaal duidelijk tot mlfirng ia. aaa gratar kladayparrlatk, auuur M| 
k»t lutiU luiMl in kit raraakil «aa daaa kaliaktiafavijaa t.o.r. 
oakaliokt, aakala&iprljk. 
Bê «»fatatlevs fc-rc?isn*lhei* Maak MJ kaida rmrnm vrijaal ««lijk ta 
lifcaa, tlilni Mj da aaaiaala 1 aa }. MJ kat aarsta aaalaal Laak 
XoMfukir lata aaallar te groeit* in» Slaria. Taar kat caaaratiaf 
«arda« venda ölaria ataada «aar klad andar da aarata tra* daa Knay-
«akar, varida dit aaar tijd en had een trotar Madopparrlak ap kat 
tijdatip hm» traaaaala«. 
laida maai gava» aaval «at kat raacaraa ap da ala #p da 
kaliaktiafaa aangaat (MJla#a 16 2 4 )  •«» «rijtpal «alijka taadaaa 
ta aiaa (klaiaa afvlJM*c*a daaur««lataa). lal kvaa da iavlaad MJ 
Qlaria ©w kat al^eaeen duidalijkar «aar Tara» dam lij kaaayaakav. 
ölaria vu daa aa raagaarda «at atarkar. 
Ga«a tat vaiaif varaakil aa« aas taaaaa kaIda rassen als men kijkt 
aaar kat aaatail kladaraa dat par in# «ard afffasplitat. 
Saaeayattlng r*»ult*tam 
Imrloed ttasTBt". ?r 
1« Sa «usi®!» vafatatlava crnal MJ da kMgai%» Iwpnlnfi noil 
MJ kat laatata saaiaal. 
1. llaaata klahd «Uar da 1* troa MJ ka«» taaparataar, vooral MJ 
da f mafata saaiaal«, 
f. fijt «aa sa*l*» tat 1# trosa&nla* dttart bat laa«at MJ bog« 
teaparatuur (»Mir blad), Taml MJ da 2 vroc^tta saaieala« 
4* Aar.tal Madaf»plitairu*n per dag aaar MJ hoge teœparataa*, 
1mmml MJ da 2 laatata aaaiaala. 
I« Bladoppervlak. "bij troawualag kat gmtit bij bo*a taapanlMi. 
Dit faldt wms? uil« aaaiaala. 
I» Saalata vegetatieve groei MJ lar.fre dagen (dus 16 uur 80 V af 
t.  
• «nur nacht 
|. ii«-»ta Mué mêm in 1* tum MJ loi* i«f t  Jm% iiut« UM 
MJ oea int'naievo 
•» Tijd vu itiiw tel 1* wordt door belichting m-
kort» «wir Mo tût laatst« z <.is«l trait door 
v«rl»tiuu #p. 
f. Bl*d»fsplitsingen er.oller door bdllofcttac MJ tot 1* •• t* 
•MlMl, v*Nr»l MJ lami#r« iiaaen. 
10. 1:hot «f tot tijintij? van tro*&kal«g door tarlleh« 
tlili voor»! bij ôa#r#rl«a^4a»i« 
11. Vô ;*taU*vo ,-rcti bij b«iia ra»««u <;«lij* bij hst I* m |# 
«MiMl. .-'i^ iio t 1* suais«! „rcwid« I ou*ysutk«r i«ts 
18« Olari« vor~j,s voor de 1P troe t-ofcr iiai, fc*u 4a*r e* .-r tijd 
voor noäi»; en «lit üiß® ^a&ra tuet «%n ».roUr blaâoppsnrlak 
«»« 4» 1« t». ».M 
13» A*r.t*l bUa*i»plit*iB««a MJ b«i<3« r*s««n gtlijt# 
14« ZftVlood Ta i w*f«ôratttur «a balishtiut; tous* M4 fcoiU« ra«e«a 
§eiâ|iclxiAâta4 tot «iltif, m»*? c*«r b«t ml4*mw& mm Glori» 
i«t« £*vo*ll>;*r, co3«t 4# g«v«o4#a lijn MJ dit ras duidelijk«» 





»• VAÏX iVÄV##tiJS. 
ricAXTSBBOXB M 
2 ; 14°C 4 
«toll** j J 9Î4S"i/iî° 




































6«IM14I 11 aorMriwr - 10 g . on-v a>k«r •» 
10 « Olorl« 
In li «••«lit* 
loll tit laf mm 4 itMaWr lféS 
0«tui(t 14 <«o«slMr 
la f*rspot4««> 14 nil 15 j*Muuri 
;:.!lichtir.3 vs.n*f 5 j*att*rl 
Oasaaidi 10 fclruas-i 
la ptnyitjui I M*rt 
B«ll«àtin& VÊôikf 11 iwihwmmt 
ttfl««* I M».1 
if 
turnt# vak 17°C 
Data» 26-1 tijd 1J.J0-14.00 
dMlMr 
Xte toa»«B () #4|fera g«vitii i# grNtel gte*t*n lishtfcwMwiillMii 
w»«r 











































LiaktMtlHU fil If 
TM». Tik 17ÄC 
Dftttt» 2«-2 tijd 15.50 - 14.00 
te MUaita kwMi «r tovolklaf 
b|lapi 5 *!•. 
1# tWMi ( ) ««plaatat* «IJfers da , ro^tsta l &aMfcM<PMl]ttl4 
Ovrif t«%9* vaklui ««lijk 
•4M 



































SIJ HO« 4 111. 1 
1 Ibm%• %l*4«atvlkk«llaf • 
21/12 22/12 15/12 
%1. trot 11. tfM M. **©• 
24/11 27/12 











1ü/l 11/1 P/1 





1).  1. 14*0 f *2 40 9,7; 40 •' 10,1 40 9,9 70 s 10,8 100 ( 8,8 ± 5,3) 
: i ) .  0. 14*8 • »4 0 10,0 10 9.3 0 10,8 30 . 12,0 80 11,1 
! 1).  M. 14*C •1. 9.9 70 9,4. »  10,0 100 (•,§ ± 3.0 ; 
| 4 ) .  0. 14*0 §i. 9.4 0 10,4; 50 i io,é 70 11,4 10© i j <9.4 ä  ;  3.7) 
j 
5) .  M. 14#c •i. 10,2 §0 10,41100 (9,0 1  3.1) ; ; I j 
• « > .  9. 14*C 8N. 10,4 0 î mi;  30 
:  12,0 10© (9,5 {1.4,2)1 i ! i * : 
T). M. 14*C 1« 10,2 40 io»«iioo (8,7 1  4,5) | ; 
• 
j I 
8) .  S. 14*C ii 10,4 0 
i ; 
t 
11.5! 40 ! i i f t  
: 




i « i 
t ) .  X. 17*C i 9 .4 20 
; 
\ 11.1 40 
: 




( f»S|j, 3,0)! f 
10).  0. 17*C i 9.5 ' 0 ; ! 10.0! 10 î 10,4 0 j 11,4) 0 . I 13.4 m 15.41 
11).  M. 17*0 «6. 10,1 40 10,4; 80 10,7 50 11,0 100i(9t>! i 3.4 
{ | 1 1 f i j 
12).  0. 17*C •i. 9.5 0 i ;  11,  30 ji«,a 48 l 12,91 
100 {(10,0 î .  J.T) s 
11). H. 17*0 •*. 10,7 40 j 12,5- 100 O.? 1.4,4)j  i | i i i j 
14).  8. 17*C Ôi. ; t ,7 0 j 
t ! 11 .»j 10 i l f t l  0 I 15,4) 100 j(11,5 • 3,4)1 1 


































12,lj 50 ! 15,0 
| 
60 | I 15,1 10® (11.1 
1«). a. 20#C :  8,2 0 i j | 9.3) 0 j 9.9 0 10,4| 
0 
f 
1 15,0 0 
I 
! | 
tf h if. to#c •I. 10,2 0 ; 
1 




t t ! 
! 




j ! 11, t ; 0 j l«,1 i 1 15.1.1 
40 |  14,0 I fi 11,1 100 <it,T 





 S* 20*C §1. ' 9 ,8 0 ; ! ï i l l .41 0 
, 
0 J 13, S{ 1 
10 l 
j i m 0 t 
in).  1. 20*C 1# 10,7 10 i 1 




24).  a. 20°C ii 9,7 0 \ • : i t , t |  0 '•13.1 10 s 1 ; 14,Oj « 30 î 14,0 40 i 111 SOI i 
fî 100 |(10|S ^ 2,4) 
« f f  |  ?  !  
14,4 40 19,0 
14»)! 10 
14,8-' 4Ö 
1» (D»f • ±. 5»2) 
f7,2'  30(15,7) 
?1«,1 ! ô0(14»ll 
»ULAQK 4 M*, S 
i# X»Mt« fttfivcM fcl*4«atvlkk«ling • \rmummmlm§ 
f/t : 10/1 11/2 14/« , ii/i '' - •« 10/t tl/t II/« 




jl) .  H. 14*C j 45 70 I €3 60 
|2)« 0. 14*C ; ft 0 
|j). «. 14*C «®. ; es m «V i 7f ; i» 
4). §» 14% ». Sa 10 I 1 
; 
f). i. 14°ü e\. 10f 70 110 ' 70 
4). 9. 14*8 41* ! iof 40 
7). M. 14#C 14 
; 111 1» (4,1 at 4,7) 
4). «. 14*C 11 115 50 
c 
f ) .  1.  17#C 101 70 10f ; 1®§ 
ii), ». i7*c m 0 
11). «. 17*C 40. 112 100 (*,7 **.?> 
Ii). 4. 17°w e-. 11f m 117 *o 
IJ). 3,:. 17°C t... 111 m 111 m 
I4). 4. 17°c ik. 114 10 
II). •. lf#c 14 112 40 
Ii). 4. 17*0 14 117 0 
17). tt#c 112 0 
!•). 4. 10*C 102 0 
II), i. 10% 49. 114 40 
to). 0. »#c c z .  111 0 
11). K. t#0 e:.. 125 50 
II). 0. 20*C 41. 114 0 
II). «. *0*C 14 11* 50 
14)* 4. 10#C 14 1«f 0 
• j 101 
j(M k f •*> -i« 
ff j w »''CM j* f,f) 
TO j 107 J Ii 104 | fO 
r«rt*ki. j : . * | 
«0 , 110 I U 5,4) 







(f.* ±. 5.9) 


























114 63 ! 11« 100 
(10,9 t, 5,0) 
1*1 100 «11,6 ft 5 11 ) 
100 
( 1 1 , *  
1 m pi»® 
j 
! 
70 | 144 











BIJLAGE 4 ML. 3 
5* las«*. §•§•••«» MmâmtwikktÊliMg • trMMUil«c 
7 / 3  9 /3  11/1 14/1 14/5 
fclaé t*oa tlaA tr#s iM«i tro« i%lai tr&3 %l*i toM» 
W /3  
l t*M 
11/1 : «i/i 
ifciUut Iroa 
|  1). «. 14°C 65 40 91 tem (7,1 ±. )»•)  
? 
i  I : i  t ; 
f ) .  «.  14*C •1 20 104 (•,7 t 5,jt) ' ! ! ! 
5). 1.  14*C •». 79 40 85 100 (î .)lW) • 
• 
I 1 
4) .  0.  14#C ».  03 0 107 100 Ci,4 ^ 5,4) '  1 
5). *. 14*C •!. 8a 40 14 70 100 90 111 103 <3,9 it 5»f )  ! i 
4). 0. 14°c 81. 82 0 104 20 104 23 111 90 122 100 (9,8 jt. 5,8) 
1). M. 14#C 14 ff 20 108 1» (7,9 i  5,2 i i 
• ) .  ®. 14ÄC 14 •I 0 104 70 119 100 (1,7 K 2,4) 
i s 





10). «.  1|®C M 0 117 f» Ci ,i t  4|I) 
11).  H. 17°C ».  0? 100 (7,7 * 2,7) 1 
! 12). 0.  17°C •». 94 0 121 100 (••f •, 4»S) 1 
1||. «. 17*0 IX. 95 20 118 100 (e.5 11>1) 1 
14). a.  i7#c •«. f« 0 120 s«0 127 n , 135 100 (10,2U *»7) 
15).  1.  17ÄC 14 95 50 112 1« (•.• 1. !»•) 
14).  0.  17°C 14 9? 0 114 so 15« 13J i  4,0) 
17). 1.  I3°- 95 100 (IM 2»8) 
i§). ®. io#o !• 0 119 1» (9»t + î i i1) 
i t)*«. tt®e ®. 91 90 9» 100 (T.f 5t4) 
20). «. ?0°C ij. 100 10 122 f» (10,4 *, 5,5) 
21).  K. 20°C II  91 0 - 122 1« (9,4 i, 4,9} 
22). 1.  20*C t:<. 100 0 1)0 ' 0 154 s* " m 40 155 90 140 100 
25).  «.  20*C 14 ff 10 121 100 Cf,4 im 3,9) 
24).  0.  20*0 14 105 0 150 10 155 8^ 145 90 155 ! i m (12,2 ±5,4) 
(«•• 1.1, 1 )  
»MM« 5 Mi, 1 





^ «ff.  nn i*#«f 
1). H. 14 c 
2). 9.  14*C 
3).  x.  14°C e:>, 
4).  i .  14°w «  
5). «• 14°C •». 
I). 0. 14°c 01. 
7). i« 14°.:  16 
•) .  G. 14°C 1# 
I  1 7 c  
|f0).  e.  if*c 
j»1>. I. 17*C 9D. 
jl2).  0.  17°C OB» 
' • 13). 17 c 
14). '8* 17*t e.i .  
i l l) .  M. 17*C I i  
j 
ji«). o. 17*C 16 
f 
17). «. 20°C 
Ii), 0. 20°C 
If), K. 20*0 «fi. 
ko). 0. 20#C »I. 
1). to*c •». 
2).  0.  20*C «I.  
II). «. 20#C 1« 
i4). a. 20*C 16 
0,1535 »43 •117 
:1 ,«587 ,0,1245 6,71 106 
;3»63f4:0,2400 ii»ff 1177 
I « \ 
:2,i42l ;Ot175« |«,«5;141 
{4t34>i |0,2«11 j«,4«j177 
|l»f|t3i§»t5«t |«,45!14« 
I j i ! 
4,4561 !Ö,|Ü3 !é»fö!f1f 
j | ! ! 
|5»f«fl 10,2677 |«,7liw 
> i I 
i i | j 
8, « 7 4 5 jofliü J6,31 j 141 
3,4029 jo,2173 |«,5f 1Ü 
3,41140,1141 ;i»lî 
2»6««7P»1329'6,«0 
liai ; fwiéht 
•Pf. WM 
>lli ' 





4,6435)0» 544217»11 ifi 



















































2,5422 :6,wl 547 
,71?« • »I« 
»t73Pl7,i1 
120 1 1,5392, 1,1151 5,t2 261 





212 |l3,926(K >•«940 6,00 i «00 
155 9.9405P,5614 5#T* 539 
171 14,537« 1,51« 6,14t 144 
1«4 12,25211 >,7272 S,14 45f 
212 {14,7444' 
I 
>,9574 «»49 I fii 
1f1 |l4»«001l >,5933 4,54t 579 
4 6 6  '21,71 
1 2  •  1  
6,71 i 727^6,5501 1, 7,03 ro4 
12,7620 3,7J?j 6,17 603 2î>,^4îl 1.&4Ö7 , 5,y7 u7!> 
7,«151 : 6,16 j 402 jl«,«8«T 11,1064 | 5,68 ! 720 
26,2225 1»V:a 5,97 1115 64,4« 
11.11 
» ! u t m 6 , 0 1 ^ 5 3 ' j  
41,61 hmi 5»7« Il549 ;Ô5,6f 
'29-12 ? I 
fi 5,fi , «54 
6,|2 Ji47« M,71 
3,7777 5,66 
i l î 
I 1  ! 
§,5554 11 1 » 15 Nif« 
5,19«« 7,57 1115 
55,4104jt.lOTO 
II, 7« 4,«7 
77,«0 «,7546 







2# Ins«t. blft4g«vl«fet {mm • droog) • fclad»pp«rrlftk 
A-
,/j 
IIJJUAB 5 M*. 1 
••ra 
§®wi«M _fclaA* 
i xm§ + ; ®ft. 
gavUht ; MmÉ« 
wn Ami , $» «ff.  
1 )* : .  14#C 
2). G. 14°C 
I). ». 14°C S£. 
4)# s.  i4°c m. 
5). 1. 14*C IX. 
i). §. 14°C CH. 
j 7). I. 14*C 16 
i •). 0. 14*C lé 
I 
9 ) .  i .  1 | ® C 
10). i. 17°c 
11). M. 17°C CD* 
li). i. 17°C te. 
15). m. 17*c il. 
14). a. 17°C •«. 
15). M. 17°C 16 
16). G. 17*C ié 
17). M. 20*C 
1«2. C. 20*0 
19). :. 20#C •!. 
20). i. 20*C «1. 
;«). M.  20°c e:;.  
22). 0. 20°C •*. 
jt|). i. 20°C lé 
4). i. 20#C 16 
1,4095] 0,1013 6,«0 










































































' f .f î iUlff 
7,72 
M»i-i j ll«i< 



























tfi ifOj 7,4t |  «54 


































1 V,î>1 >> 1,<iö43 7,61 |p 
1f,l  Mi?« «MOHET 
> 
55,59 -'MTM 6,26,1349 
«5,©1*i 1»!>01Ö 6,0J 
If,il I#15*1 
•0,6^ 4.5*75 
I " , .f. 
911 





»,7475 076*7* ~f*J0HT 
155,61 15,150* »,55 56*9 
1Î>1,!>7 9,2809 0,12 
BiJLAGE § Ut. J 
J* liuli §•§•••»» (••r« • droof) + fcljuUpfNunri&k 
7/1 1 
«•vl«hti*1*4- UM-
i ! jtroof , * !•»». |v«M . 4n«| ! »•if. 
Jfc i ! 
1 lf 1 1 f fl.l 1 1 I" J é 
1). 1. 14 C 1,9959 0,1594i7»40 
! 
41 / a 
1 £ li'rtij1 >,»7VT 0,5555 9»19 1K 
f).  0. 14*C 2.0974 0,1760 «•45 56 0,5152 !i»ii 
9-> 
j ^ 
5). X. 14*C •!. i»ffl5 0,1749 •»7» €4 '1,0675 - • 1«" 
: 
4). 0. 14*C AD. 2*0295 0,1666 9,21 64 7,7900 0,7045 9,04 247 
5). M. 14°C «1. 2,5941 0,1956 7,79 71 7,1»00 0,5759 7.94 212 
6). S. 14°C 63. 2,0140 0,1619 6,05 71 4,4900 0,5229 ffi| 284 
7). I. 14*C 1i 2,2tii  0,1915 •»14 14 12,6400 1,0245 •»11 540 
•). 0. 14#C 14 
Jfe 
1#9fl« 0,1612 «,50 5é •,550 0,4979 ••09 
9-5 
247 
f).  1« 17 c 5,7605 0,2990 7,89 141 Ü,4*t>o Î»H7 240 
10). 6. 17*€ 5,6155 0,2916 7,79 79 15,5400 1,2579 •9SQ 494 
11). M. 17*C •». 5,6f74 0,2911 7,§7 1*7 
11). 8. 17#C «s. 4,Of00 0,5171 7,71 142 14,7000 1 ,2665 7t5ô 545 
15). a. 17*C M. 4,7114 0,59*9 •,42 1|f 22,0900 1,4555 7,50 450 
14). 0. 17*C «X. 5,4604 0,4567 § too 212 22,4100 1,4$14 6,55 
11-? 
603 
15). «t. 17 c 14 4,6*40 0,5*51 §,16 177 '11,0**1 d,80 |99 
lé). «. 17#C 1i 4,1511 0,5975 9,51 191 17,2100 1,510a îiit 494 
17). H. 1#C 6,2561 0,5410 •,59 241 
19). S. 20*C 5,1995 0,4404 •»47 119 22,2700 1,6411 7»57 
.9-5 
720 
11). M. 20#C ». 6,1494 0,5467 8,8? 241 0,4234 7,57 ï®f 
ao). 0. 20*C Ü. 4,6962 0,4022 8,5S 205 25,0000 1 ,7714 7»09 •12 
ti). X. to°c e:;. 6,5552 0,4290 6,55 241 52,9200 2,5594 7.7« 911 
22). Q. 20*C •». 6,2524 0,4217 6,77 241 59,5400 2,5499 4,67 1052 
25). X. 20°C 14 5,7405 0,5049 •.79 219 29,4900 2,1665 î»«i: 715 



















i»M9 10,5294 4,14 5514 
»p«#§ * il». ^ 
laut» a«M*14 11 mmumhms 1fl§. 0««*V«mi Mj 4« m&1«< fiia tro« t. 




* tu«* tlai , • ' : 
•M>r ] 
Data» M. /" êmj  tot. ww «reo« droog opp• 4a# ; 
» .  M. H*C - 4/1 ••• 54 ; 20t0 j 10,9 4,§112 0,511>7 6,56 «55 4,31 
1* 0. i4#e~ 14/1 10,2 §4 ' 17,5 11,2 5,5729 0,4fif ! ; 9,24 261 4,00 
1 • H. 14°C •». «4/121 «tf 45 j 25,2 ! 10,0 ; 4,555«'0,5029I 6,99 191 4,44 
19 0. 14°C ». 51/11 9.4 50 | 22,« |11,4 i 7,§712 0,656ü »,09 51» 
! 
6,36 | 
f * M. 14°C ej. 22/12 9,0 41 i 1»,4 | 10,4 : 5»4iS5;0,4407 •,S1 14? 6,0t 
1 * 0. 14*C él. 29/12 f,f 4« : 25,0 ; ia,oj 11,T407jo,M9 7,04 409 •.51 ! 
1 • 14°C 1# 22/12 •§7 41 | Ii, 5 10»« ! itl50i|o,4512 Ï 7,05 261 6,37 1 
111 0. 14°C 16 29/12 9,9 4« j 25,4 112,2 -, 15,4522 0,9541 6,94 600 12,50 
/ * X. 17°C - 31/12 9,5 50 22,6 ml 1 ft,0420 0,5100 6,55 ftf 6,50 ! 
/ • 0. 17°C - 12/1 i*,o if ! «1.6 : 15,4 | H, 5501 1,6666 7,05 904 14,5» ! 
/ «  ». 17°C •!. 24/12 9,2  45 ! 25,6 : ii,o ; •,0752 0,5457 §,7S 541 8,66 
) • 0. i7*c •». 4/1 10»« 54 i 25,9 111.9j 24,69«« 1.6551 6,62 1©»4 1«.96 ; 
J • 17*C ö:i. 27/12 9,t 4i ! «T.« 1«.5 14,7009 1,0015 6,41 586 12 ,74 
/ • 0. 17°C Ii. 4/1 11,5 54 j 24,t 15,4 27,5449 1,4479 6,71 1094 «t»ti ; 
) * M. 17*C 1« 14/11 9,0 43 I 27,9 12,0 11,2690 0,919« »,16 4«T 11.55 : 
1 » 8. 17°C Ii 11/11 11.« 50 { ié,4 
5 
15,2 «1,7170 1,6062 7,76 •ii 11,II : 
ƒ • 1« ao°c - 10/1 11,1 io j 22,0 15, i 25,9411 1,5447 5,97 875 14.5« 
0. to*c - 24/1 13.7 74 | 20,5 15,0 51,62 5,0*13 5,»5 IUI 23,1» : 
, 
ƒ » X. tO#C •£. 29/12 Iii 41 J 25,7 12,1 16,741t 0»ff4* 5,94 iff 11.« s 
' )*  «• ao°c ». 10/1 11,7 ü | if.l 15,1 64,45 5,7777 5,ti Ifll 32.5« ä 
1* ». 20#C ß». 51/12 10,2 50 ü#| 11,1 29,8320 1,7970 6,01 951 ff, 06 
!). 0. to*c >; •24/1 ±15,7 ?>T4 25,2 17,2 129,91 9,7454 f,f# 2777 
37,55 
30,- tr® 
1). M. 20°C 16 29/12 10,5 4« 26,7 12,• 25,029» 1,5775 5,09 •54 fffi : 
I). 0. to°c 16 : »24/1 TU»2 74 
ï 
| 20,0 14,• 105,94 •,0514 7 ,75 2627 
* 
35,50 
${yf i  te» 
iBMt, f*««al<l 24 êmmwÈmr 1fi§. §«§•••»• %4J 
111*«# f M*. 2 
i« wiltg ma tr«i 1 
fre» 1 A&NT. 













if. 14°C ; 16/2 
? 
î .5: §4 17,8 
0. 14*C :  2 5 / a j i o » o j  61 1 9 , 5  
1. 14®C iß. i 10/2 1,4 1 43 1 6 , 5  
0. 14°C ii). ! 16/2 9,11 54 20,4 
1. 14*0 88. :  1 1 / 2  «,7j 49 22,0 
a. 14°C q:î. j 16/2.10,4 : 54 24,4 
M. 14°C 16 | 7/2 8,1 j 45 24,7 
Q. 14°C 16 j  14/tj l0,2 j 52 22.5 
M. 17®C ! 10/2 ! 7 , 6  j  48 22,7 
0. 1 T*O j i«/tho,ff 5* 22,5 
1. 17*0 •1 ! 7/21 M; 45 24,e 
0. 17°C •H. j 14/1110,5 ; 52 25.0 
V. 17#C Cj. 
I / i 11/2 M : 49 25.5 
0. 17°C 6J. ; 21/2 11,*; 59 27,5 
M. 17°C 16 ; u/ t \  fï 26,9 





11,4! 54 15 »9 
0 • 20°C j 21/2 i2,t  j 59 ; 25.« 
K. 20°C tt. ) 14/2 10, J j 52 ; 26,4 
c. 20*0 Ci. | 21/2 1 5 , 0 1  59 ! 27.1 
X. 20*C 83, j 14/2 11.7 ! 52 i 26,7 
0. 2#C ÙJ.  1 ti/tj1li5 j 15 ! 25,9 
M. 20*C 16 : 14/2|l1,2 < 52 1  24,8 
S* 20*0 16 25/2!15«o! il 26,8 
2.6928 0,1914 
*•7475 0,il7f 
5,2241 ! 0,2512 
6,4526 : 0,5099 
7,2701 ; 0,5599 
19.5150 I 1 .4M5 
6,0552 j 0,4295 
11,2647 ! 0,«57« 
¥«!•«• é Ui. 5 
luit. 0«MIU 10 fikrurl 19Ü. CtofWtM MJ *• *•»!•« TU tro« 1 
trom 1 ânirt» .100 x Mui 
i t lft t  i 
0«vl«kt ¥1*4 lllado^p, 
L'a tun fcis.2 •it.  /  il / 
M. 14®C 11/1 7.1 ff 11, l i  f,1 MJOf 0,1115 9 19 134 4,62 
0. 14#€ 14/1 S.7 |2 52,50 10,4 5,4» 0,5152 9 1« 177 5,53 
14#C s®. t/5 27 51,4« •»5 5,0475 f 104 5,95 
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